



Research report for the Kasai-City Sports Promotion
― The current situations and issues for Kasai-City sports activities ―
キーワード：住民調査，スポーツ，地域スポーツクラブ
Abstract：Sporting events in Kasai City have been carried out by the City, Sports Association, 
Sports Boy Scouts, Kasai Sports Club 21 Liaison Council and Sports Promotion Committee.  The 
City has been achieved health maintenance and promotion, improvement of competitiveness, healthy 
development of young people through these sporting events. According to the “Citizen Sports 
Survey” that were conducted in FY 2011 and FY 2012, the percentage of adults have implemented 
the sport at least once a week in the City was 34.5%, however, the nationwide survey average was 
about 45.3%.
On the other hand, the sports population decreased.  It is because of the occurrences of the following: 
the declining birth rate; the repolarization of the people who do and do not exercise; and the 
problems such as sluggish growth of the competition level due to the leader shortage. Furthermore, 
the efficiency of life with the progress of mechanization has reduced the movement in daily life.  At 
the same time, due to increasing lifestyle related diseases and the reduction of physical strength 
of children, there are not small number of people who are feeling the anxiety to such health and 
physical fitness.  Especially 40s men, who are facing the stress at work, are complaining the health 
anxiety caused by lack of exercise.
The sports activities in Kasai-City are not only contributing as a tool to improve health and fitness 
training programs and competition force of residents, but also promoting the regeneration of the 
dilutive local communities and an important role in the bright town development.  In the future, 
Kasai-City should enhance its citizens to feel free to conduct sports recreational activities anytime 
and anywhere, by coping with the changes of the social environment and the diversification of the 
sports needs of its citizens. Moreover, the City can maintain and promote health of its citizens by 
striving and spreading the light sports in the region.  On the top of that, by providing a lifelong 
sports society which anyone can feel free to conduct sports activities, the City should create a sports 
culture which utilize the City’s own characteristic.  For its realization, this report has developed a 
sports promotion plan for Kasai-City.
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自 主 事 業
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　466
　　43
　　　−
　　　−
426
41
149
−
１,441
40
−
120
表１　加西市の主なスポーツ事業
図６　地域のスポーツにどの程度参加しましたか
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こに行けばできるのか，どんな教室や講習会があるの
か，そしてどんな団体がどんな活動をしているのか
等，情報を得ることは大切なことである。スポーツ行
事予定や教室の募集案内等は，市広報を通じて市民に
周知している。
　また，市ホームページや町内会回覧等でも周知を
行っているが，図７を見ると，市民の約20％が「もっ
と情報提供を行ってほしい」と回答をし，市民へ情報
があまり伝わっていない状況が明らかになっている。
３．スポーツ事業への参加とスポーツ情報の現状から
みる課題
　体育協会主催（教育委員会共催）行事の一つである
「市体育大会」は，毎年2,000人以上の参加により盛大
に行われている反面，少子高齢化が進行するなかで競
技人口が減少している種目も出てきており，より多く
の市民が参加しやすいような工夫や見直しが必要であ
る。
　事業を企画する場合，レクリエーションやニュース
ポーツなど，誰もが気軽に参加できる大会やイベント
等の事業を展開し，参加者が興味・関心を示す内容を
工夫しながら提供していくことが大切であると考え
る。そして，何よりもより多くの人に知ってもらうた
めの情報提供の方法も大きな課題である。
Ⅴ．まとめ
　スポーツが健康に良いことは誰もが承知していると
ころである。しかしながら，仲間がいない，道具がな
い，時間がない，きっかけがないなどの理由からス
ポーツに取り組めない人たちが多くいる。また，気軽
にできることがスポーツとの出会いにおいては大切で
ある。そして，少しでも多くの人にその楽しさを体感
してもらうことが重要である。
　そのためには，今までスポーツに親しみのない人や
スポーツをするきっかけがなかった人が，気軽にス
ポーツに親しむことができる環境づくりを行い，ス
ポーツ人口の拡大，スポーツ実施率の向上を目指して
いかなければならない。
　スポーツ活動に対する市民のニーズは多様化してお
り，今後は，ニーズを反映したスポーツイベント・大
会やスポーツ教室をこれまで以上に充実し，スポーツ
活動が健康づくりに繋がることも視野に入れて，だれ
でも，いつでも，どこでも，いつまでもスポーツ活動
ができるようスポーツへの参加機会を拡大していくこ
とも急務である。
　最近のスポーツイベントにおける特徴は，従来の
「プレーする」「みる」に加えて「指導者やボランティ
アとして運営に参加する」という概念が出てきた。
　本市で開催されているスポーツ大会は多くのボラン
図7　加西市のスポーツ行政に何を望みますか
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ティアの人たちに支えられて運営されている。多くの
市民にボランティアの重要性とスポーツイベントに参
加できる楽しさを知ってもらい，市民のボランティア
参加の呼びかけを広く展開する。
　新たにスポーツを始めようとする人にとって，質の
高い指導ができる指導者の存在は，その後のスポーツ
活動に大きく影響し，スポーツとのよりよい出会いを
演出し，そのスポーツを続けたいという気持ちにさせ
ることが，指導者の役割の一つであると考える。
　市民のスポーツ活動のニーズは多種多様化してい
る。しかし，実際のスポーツ活動の場においては，身
近な地域に適当な指導者の不在，指導者の存在が市民
に十分紹介されていない場合が多く見られる。
　スポーツ人口を高めていくには，高度な技術指導も
大切なことであるが，それ以上にスポーツの楽しさを
体感させてくれるような指導者やそれを支えるボラン
ティアの存在が必要である。
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